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ヒンディー語の諸方言地域における昔話採録の記録
































→昔話採録のまえに、グリヤソン（編）『インド言語調査』（G.A. Grierson, Linguistic Survey of


























































・南アジア全般『新版 南アジアを知る事典』（辛島 昇、坂田 貞二、前田 専学ら10名が監
修）平凡社、2012年。＝｢挨拶」や「民謡（北インド）」の項などを八木 祐子が、「ヒンディ
ー文学」の項などを坂田が執筆。
・インドの近現代文学坂田 貞二（編）･『インドの文学』（週刊朝日百科 世界の文学
116号〉2001.10.14）。 （以上）
